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IlpHmJbeHo Ha IX cKyny Ogesbeiba npmpogHo-maTemanrqxmx HayKa og 22. 
genem6pa 1995. roj., Ha ocHosy pecpepaTa Nu6ojutta Eyht6awupe6uha, 
,apaiomupa Buft-topoeuha, Pagetaa Jat u ia, eno6ogatta LopOeuha, aue6atta 
Kapahtatue, Maw -lima Kojuha, Bojucizaea Mapuha, Heriipa Mumattuha, Jo6atta 
Haxmatta, HuKoite 17anCauha, Mmowa Ilerapo6uha, Muizoja P. Capuha, 
Mu.nytitutta CraeOatto6uha, Jo6atta CypylitKe, HuKage Xajgutta, ThaguAtupa 
Nan* 
143gaje 








JIHKOBHO pemeffie KopHna 
Muytout 17etTtKoeuh 
THpax 1.000 nprimepaKa 
IIITamna 
3a6og 3a KapaioipaOujy „TeoKaprita" 
Beorpa), ByneBap Bojsoge MmuHlia 39 
IIITamnaHo y3 CI)HHaHCHjCKy 110M011 MHHHCTapCTBa 3a pa3BOj, HayKy H YKIIBOTHy 
cpegHHy Case3He Peny6nHKe JyrocnasHje 14 MHHHCTapCTBa 3a HayKy H 
TexHonorHjy Peny6nHKe Cp6Hje 
IIPETWOB OP 
3aMHcao o o6pa3oBarby On6opa 3a riporiaBarbe >KHBoTa H pana 
HarmliKa y Cp6Hjir H Haylimrica cpricKor riopeKna Hamna je ripe cenam 
comma. OcTBapeHa je Kana cy je onen,erba ripHponHo-maTemamliKilx, 
TeX11141-1KHX H MeT(HIAHHCKHX HayKa CpricKe aKagemirje HayKa H ymeTHoc- 
TH HpHxBaTalla, 1991. ronme. Ha ripennor OBHX one.ibeiba H y3 carnac-
HOCT 143BpIIIHOF oj6opa HpencenHmuma CpricKe aKanemHje HayKa H 
ymeTHocTH, Hpe)Ce)HHmTBO CpricKe axanemHje HayKa H yMeTHOCTH 
ocHoBano je MOyone.rbeibcKH oj6op 3a riporiaBarbe xurBoTa H pana 
HarniliKa Cp6Hje H Harnmica cpricKor HopeKna, neirem6pa 1992. 
ronHHe. 0n6op je o6pa3oBaH Kao mebyone.TheibcKH H Ha craparby je 
Onen,erba ripirponHo-maTemaTHiurx HayKa. lbera cauffithaBajy cnenehli 
iinaHOBH 143 AKanemHje H ca pa3JIHIIHTHX clmxynTeTa: aKanemliK 
Aparomlip BHTopoBHh, ripocj). Ap XHBopan Fajlih, pcp Pane Tkairirh, 
npocjJ. np Cno6oRaH rhopbemrh, Hpocp. Ap MoMMHJ10 KOjHh, aKanemliK 
3opaH KoBatremrh, aKanemHK 3BOHK0 MapHh, ripoc1). Ap JOBaH HaXMaH, 
aKagemliK HHKOJIa HaHTHh, npoc1). Ap MHnopa) Pa)oTHh, ripocto. np HBO 
CaBHh, aKanemirK MH.11oje P. CapHh (Hpe)cenHHK), aKanemHK HIIKOJIa 
XajAHH H ripocji np &gam/1mHp Illonaja, a je/Ho pee 6HJIH cy iinaHoBH: 
aKanemirK AejaH Aecinrh, AOITHCHH riJ1aH MHJIaH rhOp1 eB14h, irpoc1). Ap 
Mapco HeK0 H ripoct). Ap MHJIOLII TpoBlih. 
HporraBarbe )1(HBOTa H Irena CBaKOF Haytumica CJIOXCeH je H Aenri-
KaTaH Hocao, oco6HTo 36or BpemeHcKe AricTamie, jep cBe LUTO je OCTaJI0 0 
WHBOTy H paTty oco6e Koja ce nporiaBa Hamani ce y cm/1mm H apxHBcKoj 
AoKymeHTaiiirjri, KOjH cy Hepermo 3a6ageHH H 3aTypeHH Ha pa3He cTpaHe. 
AiranH3a thvixoBor Harmor 'Dana Tpe6a na rioKaxce riocTHrHyTH 
ycnex y onHocy Ha ()crane HayilliliKe 1-bHX0BOF Bpemella, na OACJIHKa 1-bH-
X0B goripliHoc 3a naJbll pa3Boj HayKe, OAHOCHO aye 06JIaCTH H )11,1c-
upn.rume H oplirmianHocT liTteja. 
Tpe6a HMaTH Ha ymy Aa je orreHa Harmor cTBapanaiuma TexaK 
Hpo6nem KOjH 3aBHCH OA Clle1144)1411HOCTH HayKe y KOjOj je HayiiHHK pa- 
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RHO, BpemeHa y Kome je HayimliK cTBapao, pe3ynTaTa Koje je nocTlirao, 
H TO He camo y O6JIaCTH HayKe Beh. H cTpyKe H negaromKor pa)a. 
OCHOBHH 3agaTaK 0g6opa je ylio3HaBaibe ca Harmlim AOCTHIlly-
hi/ma Harm/ma Cp6lije H HarmliKa cplicKor nopeKna Koja cy OHH 
CTHFJIH, a ca 1.11/1JbeM ga ce noTspge 11314X0BH pe3y.TITaTH H Tta ce oga npli3- 
Hame cBlima -q14j14 je pag y 6HJI0 KOM Bligy golipliHeo pa3Bojy ogpebeHlix 
ligeja. AKO ce no je og cxBaTaffia pia je HayKa lipoliec cTBapanamTBa glije 
cy BpegHocTli KapaKTeplicTligHe 3a nepliog y Kome je Harlin/1K >KliBeo H 
cTBapao, TO ylio3HaBarbe ca 1{314X0BHM pe3ynTaTlima lipegcTaBrba y cyHi-
THHH liporiaBaffie pa3Boja HayKe H ibeHe liplimeHe y Cp6lijli H lima gpa-
rogeHli 3Hamaj y sagyBaffiy name Harme 6amTpme. Hai lija 6e3 liporieHe 
Haynie npoIIIJIOCTH , no3HaBaffia CBOF Hal liollanHor cTBapanamTBa H 
FberoBor yjena y cBeTcKoj Harmoj pH3HHIAH camlim THM je clipomamHlija 
na je H Manz ibex yrneg y cBeTy. 36or cBera Tora lipormarbe >ICHBOTa 
H papa HayimliKa lipegcTawba golipliHoc H KynTypli Ha1Hje. Yrnej je)He 
Haglije He 3aBHCH canto caBpemeHlix ycnexa y yMHOM cTBapanamTBy, 
Bell je HCTO TaK0 3HatlajHO H theHo cTBapanammo y 111300111JIOCTH. OTy)a 
je oBaj pag 0g6opa OJT BenliKe Ba>KHOCTH He camo 3a gaHalimpe Beh H 3a 
6ygyh.e reHepalilije. 
BliorpacpcKa H 6146nliorpacpcKa nliTepaTypa lima o6pa3oBHli, Bac-
IIHTHH H Harmli 3Hatlaj. BHJI0 6H KOpHCHO ga ce oBa JurrepaTypa iliTam-
na H Ha HeKOM CBeTCKOM je3liKy, jep o6pabyje >KHBOT H Reno HarmliKa 
nojegkmlia y HaC H lipegcTawba MO3aHK H3 Kora Tpe6a Aa HacTaHe CJIHKa 
0 licToplijli nojegliHlix HayKa, ItaX0B0 HacTajaffie H pa3BOj, nojaBa HOBHX 
HayKa, ogHocHo Hay1IHHX gliclilimuma, Harmlix gpyluTaBa H Harmo-ne-
garomKlix HHCTHTy1114ja. 
OBa liporiaBana 6Hhe mTamnaHa y noce6Hoj egliglijli „XHBOT H 
geno cplicKlix HarmliKa", Koja no -gmbe ca lilioHliplima HayKe H rieHlix 
JbYT1H Cp6Hje H3 XIX BeKa. OHa o6yxBaTa )KHBOTHH nyT HarmliKa, 
XOBO genoBame, aHanli3y Hay -qHlix ligeja H pe3ynTaTa H ogcnliKaBa 
AolipliHoc pa3Bojy Harme MHCJIH, yrligaj Ha paj cnegehlix reHepa-
glija HarmliKa H Ha Har1110-TeXHOJI0111KH liporpec. 
Pa) li ycKnabliBaffia H HOMOhH licTpaxliBaimma >KHBOTa H germ 
HarmliKa, 0g6op je lipegnowlio °lime H TexHirtiKe KpliTeplijyme o Ha-
lilly lipliKa3liBana 6liorpacplija H 6146nliorpaplija H nlicatby TeKCTOBa. 
0g6op je lipliKynlio cnegeha limeHa y -geHlix JbYgH, nlioHlipa HayKe 
H HarmliKa y Cp6HjH H3 XIX BeKa: 
1. ATaHaclije HHKOJIHh 	 1803-1882. 
2. Joclick Ilawmh 	 1814-1888. 
3. JoBaH Feg 	 1816-1878. 
4. EMHJIHjaH JOCHMOBHh 	 1823-1897. 
5. Mlixajno PaIIIKOBHh 1827-1872. 
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6. JOBaH JOJIeC JoBaHomh 	 1833-1864. 
7. KocTa AJIKOBIA. 	 1834-1909. 
8. AlimmTplije Heumh 1836-1904. 
9. rhopbe Pam/1h 	 1839-1922. 
10. CaBo HeTpomh. 1839-1889. 
11.13.11agaH rhopbemh 	 1844-1930. 
12. Jby6omHp Kneplih 1844-1910. 
13. MHJIaH JOBaH01314h. BaTyT 	 1847-1940. 
14. fIeTap Xlimcomh 	 1847-1924. 
15. CHma3aHlih 1847-1935. 
16. AneKcawkap iliaHgop Ilonomh 	1847-1877. 
17. JIa3a Ha3apeBHh 	 1851-1891. 
18. Mapxo Hex° 1853-1932. 
19. CBeTo3ap 3opHh 	 1854-1931. 
20. MHxajno IIynHx 1854-1935. 
21. Togop CeRecicomh 	 1856-1901. 
22. FIHKoaa Tecna 	 1856-1943. 
23. JOBaH Xyj oBlih 1856-1936. 
24. rBopbe CTaHojemh 	 1858-1921. 
25. MHj aJIKO TilipHh 1858-1912. 
26. BojlicnaB Cy66oTHh 	 1859-1923. 
27. AnexcaHgap Sera 1860-1928. 
28. AHMHTpHje AaHHh 	 1862-1932. 
29. IleTap BylcHh.eBHh 1862-1941. 
30. BorgaH FaBpwllomh 	 1863-1947. 
31. Casa Ypomemh 	 1863-1930. 
32. CBeTOJIHK PagoBaHom4h 	 1863-1928. 
33. Hemp Ilailllomh 	 1864-1938. 
34. Jlyjo AgamoBHii 1864-1935. 
35. Aga CTaHojem4h 	 1865-1959. 
36. JOBaH UBFIjHh 1865-1927. 
37. Bnaglimlip BapHhax 	 1865-1942. 
38. Ah.lim CTeBoBHh 1866-1957. 
39. KocTa CTojaHoBHh 	 1867-1921. 
40. MHXaHJI0 fleTp0B14h Anac 	1868-1943. 
41. BnaglimHp AHmlirrplijemh HacKapeB 1868-1954. 
42. Mallopag JOB141114h. 	 1868-1937. 
43. CTeBaH BOLIIKOBA 1868-1967. 
44. CBeTOJIHK CTeBaHoBHh. 	 1869-1953. 
45. I4BaH ApHOBJbeB14h 	 1869-1951. 
46. Jememco MHXaHJI01314h 1869-1956. 
47. XHBojHH Joimh. 	 1870-1914. 
48. AHmHTpuje AHTyma 	 1870-1924. 
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49. "Bopbe JoaHHoBlih 	 1871-1932. 
50. PHxam BypjaH 1871-1954. 
51. EAyapg Mlixem 	 1871-1915. 
52. HHKOJIa CaJITHKOB 	 1872-1961. 
53. XliBojliH MopbeBirh 1872-1957. 
54. rBopbe Heumh 	 1873-1959. 
55. Mlinoje CTOHJbKOBHh 	 1873-1962. 
56.13.nammlip Ilencomah 1873-1935. 
57. HeAe.naKo KomaHHH 	 1874-1934. 
58. HHKOJIa Hymn' 1875-1947. 
59. AymaH Tomlih 	 1875-1947. 
60. BpaHHcnaB IleTpoHlijeBlih 	1875-1954. 
61. AneKcaugap CTe6yT 	 1876-1952. 
62. KocTa ToTkopomh 1876-1953. 
63. MHJIOLU A. BomaHomh 	 1877-1937. 
64. Anexcamp[ap PaAocarubeBlih 1877-1956. 
65. MHJIHBOje 3aHHh 	 1878-1963. 
66. MHJIyTHH MHJIaHKOBI4h 	 1879-1958. 
67. MY1pK0 Pon' 	 1879-1962. 
68. AHTyH BHJIHMOBHh 	 1879-1970. 
69. Bnaxli4mHp (DapMaKOBCKH 	1880-1954. 
70. Ilamrte ByjeBlih 	 1881-1966. 
71. Bomar' Illanaja 1883-1956. 
72. MITJIHBOj KOCTA 	 1883-1974. 
73. HBaH Maja 	 1884-1957. 
74. JOBaH XaITH4 1884-1972. 
75. BopliBoje X. MlimojeBlih 	1885-1967. 
76. M.rfaiieH Beplih 	 1885-1935. 
77. JaKOB XJIHTilHjeB 1886-1963. 
78. Ao6pHBoje Boxlib. 	 1886-1967. 
79. KocTa ToilopoBlih 1887-1975. 
80. Aparo IlepoBlih 	 1888-1968. 
81. CHMa MapcoBlih 1888-1937. 
82. Jby6Hma FM/MA 	 1888-1987. 
83. JeBpem HeAemacoBlih 1888-1977. 
84. Ao6poc.11as ToTkopomh 	 1889-1959. 
85. AHMHTpHje JoBillih 	 1889-1973. 
86. AymaH BopHh 	 1889-1978. 
87. MHJIaH JlyKoBlih 1889-1972. 
88. AneKcaHgap Hex() 	 1890-1981. 
89. CTeBaH JaKOBJbeBHh 1890-1962. 
90. Hemp MaTaBy.rb 	 1890-1948. 
91. Xapico IVIHneTHh 1891-1968. 
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92. paromy6 JoBaHomh 	 1891-1978. 
93. JOBaH ToMHh 	 1891-1946. 
94. BpaHKO AHMHTIMjemb. 	 1891-1959. 
95. Ypoui Pplatin4h 	 1891-1966. 
96. Tarmja fIejoBlih 1892-1982. 
97. flame IlepibaBcKH 	 1892-1969. 
98. PaAHBoj KamaHHH 1892-1989. 
99. Bojlicnas 	 1892-1976. 
100. CHHHIIIa CTaHKOBilh 	 1892-1974. 
101. Hemp JoBaHomh 1893-1957. 
102. AneKcaimap Kocmh. 	 1893-1983. 
103. MHJIa)114H Ilehmap 1893-1973. 
104. Bnam4mHp CripicHh 	 1893-1982. 
105. flame ByKacormh. 1893-1973. 
106. CHMa MKJI0jeBHh 	 1894-1969. 
107. BojHc.naB PagoBaHomh 	 1894-1957. 
108. Bojlicnas ApHoBsbemh 1895-1989. 
109. Bpamco IIIJEmBlih 	 1895-1963. 
110. CreBaH HHKOJIHh 1895-1986. 
111. CBeTo3ap JoBaHomh 	 1895-1951. 
112. Ilexkomlip CH/vmh 	 1896-1969. 
113. BjanecnaB XamegicH 	 1896-1962. 
114. BylcHh Mlih.omh 	 1896-1981. 
115. MnageH JOCHCIX)13Hh 	 1897-1981. 
116. BHTOMHp Ilamomh 1897-1983. 
117. fterrap Mapm-comh 	 1897-1984. 
118. HJIHja rBypHinTh 	 1898-1965. 
119. OrecteH rBemmeo 1898-1971. 
120. MHJIOLLI MnalleHomh. 	 1898-1973. 
121. ATaHacHje Ypolliemh 1898-1992. 
122. AllmwrpHje Camh 	 1898-1981. 
123. KceHoctIoH IlIaxoBHh 1898-1956. 
124. CperreH MIA/IBA 	 1899-1974. 
125. Momillmo MoKpanag 	 1899-1967. 
126. CHHlima TacoBag 	 1899-1960. 
127. JIyica MapHh 	 1899-1979. 
128. A.11excawkap AamaHcKH 	 1899-1968. 
129. Ilairra Tyryiumh 	 1900-1964. 
130. MHJIyTHH PaTkoBaHomh 	 1900-1968. 
131. PagHBoje Bepomh 	 1900-1975. 
132.1-1lixo.na 06paAomh 1900-1982. 
133. HJIHj a PHKOBCKII 	 1900-1984. 
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3a 1-Tor-lama& >KHBOTa H Aerfa HaytmliKa H nlicaffie TeKCTOBa, 
nopeg xinaHoBa 0g6opa no3BaHli cy Ha capagiby 6pojHli capagHligli ca 
pa3JIHITHTHX (1)aKynTeTa H HHCTHTyTa. Me1yTHM, HajBehH npo6nem je 
npoHana)Keffie ayTopa 3a nlicaibe TeKcToBa. 3aTo he 6HTH Beoma TemKo 
y Kffilirama egmmje „XHBOT H Reno cpncKlix Harlin/ma" OCTBapHTH xp0-
H0J10111KH pegOCJIeA. 
OBa npBa Klicara egliglije no) cTaKHyhe nojegliHge ce nplixBaTe 
OBHX nporiaBaffia 113 1-1314X0Be 06JIaCTH Harmor paga. Y cynpoTHom, 
gorogHh.e ce ga nojegliHli Hay -gm/am He 6ygy nporieHli, a IIITO he Heno-
B0JbH0 yTHHaTH Ha cTligathe npaBe CJIHKe 0 pa3BOjy ogpebeHe HayKe, 
OAHOCHO aye06JIaCTH y TOM nepliogy. YKOJIHKO cy HeKH Har1HHIII4 
H3OCTaBlbeHH, 0g6op he ca 3axBanHomhy pa3MOTpHTH HOBO npegnore. 
JIlicTa Hay1IHHKa 3a XX BeK clirypHo he 614TH Beha. Bepyjemo ga he 
614TH mame npo6nema OKO Ifficatba TeKCTOBa 0 XCHBOTy H geny Harlin/ma 
H3 oBor neplioga. 
Egmmja „XHBOT H Reno cpricKlix HarmliKa" Tpe6ano je 	ce 
nojaBli mHoro paHlije. HHje ce cxBaTarto ga cy oBa nporiaBaffia y cyurrli-
HH He canto myBaffie name aye6aurrliHe Beh H }beim npegcTawbaibe 
Hamoj H cBeTcKoj jaBHOCTH. 
CMaTpaM ga ca OBOM egliglijom CpncKa aKagemlija HayKa H ymeT-
HOCTH Hcrip-baBa cBojy o6aBe3y H Ayr KOjH Hma y oxiyBatby H pa3BOjy 
Hal liollanHe Harme H KyJnypHe 6aurnme. 
AKagemuK Mu ✓zoje P. Capuh 
FOREWORD 
The idea of forming a committee to study the lives and work of the sci-
entists in Serbia and scientists of Serbian origin was mooted seven years ago. 
It was put into effect in 1991 after being approved by the natural, technical and 
medical sciences departments of the Serbian Academy of Sciences and Arts. 
Following the proposal of these departments and the approbation of the Acad-
emy's Presidency's Executive Council, the Presidency set up an interdepart-
mental committee for the study of the lives and work of the scientists of Ser-
bia and those of Serbian origin, in December 1992. The interdepartmental 
committee is responsible to the Department of Natural and Mathematical Sci-
ences, and is composed of the following Academy members and professors 
from different faculties: academician Dragomir Vitorovie, prof. Dr. Zivorad 
Ga.*, Dr. Rade Dacie, prof. Dr. Slobodan Djordjevie, prof. Dr. Momc ilo  
Kojid, academician Zoran Kovae'evie, academician Zvonko Marie, prof. Dr. 
Jovan Nahman, academician Nikola Pantie, prof. Dr. Milorad Radotie, prof. 
Dr. No Savie, academician Miloje R. Sane (chairman), academician Nikola 
Hajdin and prof. Dr. Vladimir Solaja. For a time its membership also includ-
ed academician Dejan Despie, corresponding member Milan Djordjevi6, prof. 
Dr. Marko Leko and prof. Dr. Milog Petrovie. 
The study of the life and work of each scientist is a complex and deli-
cate assignment, particularly because of time distance, and because what 
records are left of their lives and work, are stored in archives which are some-
times not easily accessible or are scattered in various places. 
The analysis of their scientific work is to reveal success they achieved 
in relation to other contemporary scientists, to elucidate their contributions to 
the further development of science in a given discipline, and the originality of 
their ideas. 
It should be borne in mind that the assessment of scientific creativeness 
is a difficult problem which depends on the specific nature of the scientific dis-
cipline in which he was working, on the time when he was involved in it, and 
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on the results attained, not only in theoretical science but also in its applica-
tion, and in his pedagogical work. 
The prime task of the Committee was to learn about the scientific 
achievements of the scientists from Serbia and of the Serbian origin, with the 
purpose of reaffirming their results and paying homage to all those who made 
advances in the development of various ideas. If science is understood as a 
process of creativeness the values of which are characteristic of the period 
when the scientist lived and worked, learning about their achievements is basi-
cally a study in the development of science and its application in Serbia, and 
is of utmost importance for the preservation of our scientific legacy. A nation 
whose scientific heritage and its part in the world scientific treasure-house 
have not been properly studied is thereby all the poorer and its renown in the 
world is the lesser. For all these reasons the study of lives and work of our sci-
entists is also a contribution to the nation's culture. The prestige of a nation 
does not rely only on its contemporary successes in intellectual creativeness 
but of equal significance is its past creativeness. Hence the Committee's work 
is highly important not only for the present but also for the future generations. 
The biographical and bibliographical literature is of an educational as 
well as scientific significance. It would be useful that this literature be printed 
in one of the world languages because it deals with the lives and work of sci-
entist here and represents a mosaic which will reveal a picture of the history 
of various sciences, their development, and the emergence of new sciences 
and scientific disciplines, scientific societies and science education institu-
tions. 
These studies are to be printed in a separate publication entitled „Lives 
and Work of the Serbian Scientists", which will begin with the pioneers of sci-
ence and learned men of the 19th century Serbia. It will encompass the course 
of life of the scientists, their work, the analysis of their scientific ideas and 
results, and will disclose their contribution to the development of scientific 
thought, their influence on the work of the next generations of scientists and 
on scientific and technological progress. 
To coordinate and assist the research in the lives and work of the scien-
tists, the Committee has proposed general and technical criteria on the method 
of presenting biographies and bibliographies and the writing of the texts. 
The Committee has collected the following names of learned men, pio-
neers of science and scientists in Serbia in the 19th century: 
1. Atanasije Nikolie 	 1803-1882. 
2. Josif Pan6ie 	 1814-1888. 
3. Jovan Gec 1816-1878. 
4. Emilijan Josimovie 	 1823-1897. 
5. Mihajlo RagkoviC 1827-1872. 
6. Jovan Joles Jovanovie 	 1833-1864. 
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7. Kosta Alkovie 	 1834-1909. 
8. Dimitrije Negie 1836-1904. 
9. Djordje Radie 	 1839-1922. 
10. Savo Petrovie 1839-1889. 
11. Vladan Djordjevie 	 1844-1930. 
12. Ljubomir Klerie 1844-1910. 
13. Milan Jovanovie Batut 	 1847-1940. 
14. Petar Zivkovie 	 1847-1924. 
15. Sima Lozanie 1847-1935. 
16. Aleksandar Sandor PopoviC 	 1847-1877. 
17. Laza Lazarevie 	 1851-1891. 
18. Marko Leko 1853-1932. 
19. Svetozar Zorie 	 1854-1931. 
20. Mihajlo Pupin 1854-1935. 
21. Todor Seleskovie 	 1856-1901. 
22. Nikola Tesla 	 1856-1943. 
23. Jovan 2ujovie 1856-1936. 
24. Djordje Stanojevid 	 1858-1921. 
25. Mijalko Cirie 	 1858-1912. 
26. Vojislav Subbotie 	 1859-1923. 
27. Aleksandar Zega 1860-1928. 
28. Dimitrije Danie 	 1862-1932. 
29. Petar Vukieevie 1862-1941. 
30. Bogdan Gavrilovie 	 1863-1947. 
31. Sava Urogevie 	 1863-1930. 
32. Svetolik Radovanovie 	 1863-1928. 
33. Petar Pavlovie 	 1864-1938. 
34. Lujo Adamovie 1864-1935. 
35. Aca StanojeviC 	 1865-1959. 
36. Jovan CvijiC 1865-1927. 
37. Vladimir VariCak 	 1865-1942. 
38. Adim Stevovid 1866-1957. 
39. Kosta Stojanovie 	 1867-1921. 
40. Mihajlo Petrovie Alas 	 1868-1943. 
41. Vladimir Dimitrijevid Laskarev 	1868-1954. 
42. Milorad Jovielie 	 1868-1937. 
43. Stevan Bogkovie 1868-1967. 
44. Svetolik Stevanovie 	 1869-1953. 
45. Ivan Amovljevid 1869-1951. 
46. Jelenko Mihailovie 	 1869-1956. 
47. Zivojin Jock 	 1870-1914. 
48. Dimitrije Antula 1870-1924. 
49. Djordje Joannovi6 	 1871-1932. 
XIV 	 Foreword 
50. Rihard Burjan 	 1871-1954. 
51. Eduard Mihel 1871-1915. 
52. Nikola Saltikov 	 1872-1961. 
53. Zivojin Djordjevid 1872-1957. 
54. Djordje Negie 	 1873-1959. 
55. Miloje Stoiljkovid 	 1873-1962. 
56. Vladimir Petkovie 1873-1935. 
57. Nedeljko Koganin 	 1874-1934. 
58. Nikola Pugin 	 1875-1947. 
59. Dugan Tomie 1875-1947. 
60. Branislav Petronijevi6 	 1875-1954. 
61. Aleksandar Stebut 1876-1952. 
62. Kosta Todorovie 	 1876-1953. 
63. Milog A. Bogdanovie 	 1877-1937. 
64. Aleksandar Radosavljevie 	 1877-1956. 
65. Milivoje Lozanie 	 1878-1963. 
66. Milutin Milankovie 1879-1958. 
67. Mirko Rog 	 1879-1962. 
68. Antun BilimoviC 	 1879-1970. 
69. Vladimir Farmakovski 	 1880-1954. 
70. Pavle Vujevie 	 1881-1966. 
71. Bogdan Solaja 1883-1956. 
72. Milivoj Kostid 	 1883-1974. 
73. Ivan Djaja 	 1884-1957. 
74. Jovan HadZi 1884-1972. 
75. Borivoje Z. Milojevie 	 1885-1967. 
76. Mladen Berid 	 1885-1935. 
77. Jakov Hlite'ijev 1886-1963. 
78. Dobrivoje BoZie 	 1886-1967. 
79. Kosta Todorovid 1887-1975. 
80. Drago Perovid 	 1888-1968. 
81. Sima Markovie 1888-1937. 
82. Ljubiga GligiC 	 1888-1987. 
83. Jevrem Nedeljkovid 	 1888-1977. 
84. Dobroslav Todorovie 1889-1959. 
85. Dimitrije Joveld 	 1889-1973. 
86. Dugan Borid 1889-1978. 
87. Milan Lukovie 	 1889-1972. 
88. Aleksandar Leko 1890-1981. 
89. Stevan Jakovljevie 	 1890-1962. 
90. Petar Matavulj 	 1890-1948. 
91. Zarko Miletid 1891-1968. 
92. Dragoljub Jovanovid 	 1891-1978. 
Foreword XV 
93. Jovan Tomie 	 1891-1946. 
94. Branko Dimitrijevie 	 1891-1959. 
95. Urog RuZiele 	 1891-1966. 
96. Tadija Pejovie 1892-1982. 
97. Pavle Cernjayski 	 1892-1969. 
98. Radivoj Kaganin 1892-1989. 
99. Vojislav Migkovie 	 1892-1976. 
100. Siniga Stankovie 1892-1974. 
101. Petar Jovanovie 	 1893-1957. 
102. Aleksandar Kostie 1893-1983. 
103. Miladin Peeinar 	 1893-1973. 
104. Vladimir SpuZiC 1893-1982. 
105. Pavle Vukasovie 	 1893-1973. 
106. Sima Milojevie 1894-1969. 
107. Vojislav Radovanovid 	 1894-1957. 
108. Vojislav Arnovljevie 1895-1989. 
109. Branko ljivie 	 1895-1963. 
110. Stevan Nikolid 1895-1986. 
111. Svetozar Jovanovie 	 1895-1951. 
112. Cedomir Simie 	 1896-1969. 
113. Vjgeslav Zardecki 1896-1962. 
114. Vuki6 Mieovi6 	 1896-1981. 
115. Mladen Josifovie 1897-1981. 
116. Vitomir Pavlovie 	 1897-1983. 
117. Petar Marinkovie 1897-1984. 
118. Ilija Djurieie 	 1898-1965. 
119. Stefan Djelineo 1898-1971. 
120. Milog Mladenovid 	 1898-1973. 
121. Atanasije Urogevie 1898-1992. 
122. Dimitrije Savid 	 1898-1981. 
123. Ksenofon Sahovie 1898-1956. 
124. Sreten Sljivie 	 1899-1974. 
125. Mome'ilo Mokranjac 	 1899-1967. 
126. Siniga Tasovac 	 1899-1960. 
127. Luka Marie 1899-1979. 
128. Aleksandar Damanski 	 1899-1968. 
129. Panta TutundZie 	 1900-1964. 
130. Milutin Radovanovid 	 1900-1968. 
131. Radivoje Berovie 1900-1975. 
132. Nikola Obradovid 	 1900-1982. 




In addition to the Committee members, numerous collaborators have 
been invited from various faculties and institutes to help in the study of the 
lives and work of the scientists and in writing the texts. A major problem has 
been to find researchers in the lives and work of some of the scientists. It will, 
therefore, be very difficult to achieve chronological sequence in the edition 
„Lives and Work of the Serbian Scientists". 
This first volume will encourage individuals to take up the study of the 
lives and work of the scientists from their area of speciality. Otherwise some 
of the scientists will not be thoroughly researched, which will have an adverse 
effect on obtaining a true picture of the development of a given science or dis-
cipline in that period. Should any scientists have been omitted, the Committee 
will gratefully consider new proposals. 
The list of scientists in the 20th century is bound to be much longer. We 
believe there will be fewer problems concerned with the writing of articles on 
the lives and work of the scientists from this period. 
The edition „Lives and Work of the Serbian Scientists" was to have 
appeared much earlier. It was not understood that the study of the lives and 
work of our scientists entailed not only the preservation of our scientific her-
itage but also its introduction to the world. 
With this publication the Serbian Academy of Sciences and Arts is ful-
filling its obligation and debt to the preservation and development of our 
national scientific and cultural legacy. 





Y HeBeJIHKOM cKyny FICTaKHyTHjI4X maTemaTHilapa K0j14 cy y 
nocnegH,Hm gegeHlijama geBeTHaecTor H Ha noilemy gBagecerror BeKa 
6HJIH HOCHOIII4 maTemarrwiKor Harmor paga H HaCTaBHHX alCITIBHOCTH y 
Cp6Hjli (AlimliTpHje AaHlih, AHmHTpHje Henn4h, Jby6omHp Kriel)Hh, 
rBop e IleTKOBHh, BorgaH FaBplinomh, Hemp ByKHheBHh, MHXaHJI0 
fleTp0BHh H jOIII HeKH) OgpebeHO mecTo — He 6ain meby npBlima, anli H14 
6e3HatlajHO cBaKaKo npHnaga 17etTipy )1(1,181C061.1hy, KOjH je y gyrom 
HH3y FOAHHa Ha o6a oBa 110Jba ucTpajHo, BepoBaTHo so maKclimyma 
moryhHocTH, genoBao. Bygyhll ga ce HperoBo Hme -gem° npehyTKHBano 
HJIH nommbano canto y3rpeg, y Ha6pajan.y, 6e3 yna>Keffia y cnew444)wma 
o6ene>Kja iberoBor X<HBOTa, geRaTHOCTI4 H gocTHrHyha, TparoBa Koje je 
3a co6oM ocTaBHo, ogmax hello pehll ga je off jegaH og npBHx KojH cy y 
Hamoj cpegHHH bap 036HJbH0 noKyinaBanli g a CHCTeMaTCKH Harmo 
page y o6nacTH maTemaTHKe (cnollTaHo na)ajy Ha Hamel' necHHKoBe 
peim: „Him) Hehe 3HaTH ga HeKag 6ecMo rIpBH, pea manH,..."),* IIITO 
Tpe6a KOHCTaTOBaTH 6e3 o63Hpa Ha OKOJIHOCT IIITO ce HperoBH HaynHH 
pagoBH He mory cmaTpaTH 6am 6pHJbaHTHHM, na ZIaK mo>Kga 1114 npaBlim, 
ayTeHTHIMI4M TIOITHHOCHMa HayuH, Hapoincro npema HeKHM BHCOKHM, 
CBeTCKHM, a II0FOTOBy npema gaHannblim cTporHm mepHaHma, — Kao H ga 
je HajBehH ieo cBoje eHeprHje y ToKy HeKonHKo Aegem4ja noKnatbao 
negaromKoj geRaTHOCTI4 y o6nacTH cpegtboinKoncKe HacTaBe maTema-
THKe H c)H3HKe, IbeHor npaKTHnHor H3Bobeiba H nporpamcKor H opra-
H143aT0pCKOF yo6nH-qaBalba, genyjyhH THme IIOLICTHIIajHO H 6naroTBopHo 
Ha cBe cpegHHe y KojHma je pagHo. Y TeKcTy KojH cnegH HacTojahemo ga, 
y3 penaTHBHo ca>KeTo H3naraibe 6HTHHX in/mem/ma, gamo ogroBapajyhe 
npeTAH3Hpatbe, KoHKperrmagHjy H o6pa3noxethe npeTxogHlix KOHCTa- 
Taglij a. 
Hemp )KHBKOBHh pot eH je jyna 1847. rogime y 3ajegapy, og ova 
JoBaHa H majKe 'loge (HJIH Jove, npema HeKHm nanHpHma y ApxHBy Cpn- 





cKe aKagemlije Hapca II ymeTHocTli). rnaBHa ynlicHliga (Matrikel) 11Hpli- 
HOJIHTeXHHKe CaMNICH 1845. Kao rogmy )KHBKOBHheBOr pobeffia, 
aJII4 oBaj nogaTaK BepoBaTHo Hlije TaHaH, 6y)yhH Aa je caM XHBKOB14h. 
11pHJIHKOM yin/Ica Ha yrnegHy gliplinncy ILIKOJIy HO CBOj 11pHJIHIA14 >Keneo 
ga npobe Kao Heurro craplijH Hero ILITO je 6Ho. lberoB oTa4 JoBaH cBa-
KaK0 je 6Ho HpHnHHHO HMyhaH -q0BeK, C o63HpoM Ha gm-belling ga je 
6Ho y cTalby Aa IICKJbyill4B0 COIICTBeHl4M cpegcTBHma cl)HHaHcHpa geno-
KyHHO unconoBaibe CBOr cliHa, y 3eMJbH H HHocTpaHcTBy; npema H3BeC-
HHM nogaAlima, n0 3aHlimatby je 6110 HeKa BpcTa npegy3eTHliKa (Mittels, 
npema nomeHyToj rnamoj ynlicHligH), rum moxga 3aHaTnHja. Y pogHom 
rpagy XHBKOBHh je rum OCHOBHy IIIKarly og 1854. g0 1858. rogliHe. 
Onpegenlimuli ce 3a garbe umonoBame, HanymTa 3ajeimp, Taga any 
BapounnAy 6e3 cpembe 'income, H ogna3H npBo y HeroTHH, rge 3aBpulaBa 
nonyrlimHa3Hjy 1862, na 3aTHM y KparyjeBag, y Kome je y HapegHe gBe 
rogliHe, og 1862. go 1864, HacTaBlio H OKOHEla0 cBoje rlimHa3Hjmo o6pa-
3oBaH,e, Koje je, npema Tagaumbem pecpopmlicaHom nnaHy H nporpamy, 
Tpajano mecT rogliHa. Y OCHOBH0j IIIKOJIH HpBH iberoB cycpeT ca ene-
meHTlima maTemaTHKe yOKBHplina je KpartiKa paLiptur4a 3a octioene cp6 - 
cKe utKofte (1852) og 410HJIHIM XpHcTHha; y HeroTHHcKoj nonyrlimHa3H-
jkl, Taga Beh peHomHpaHoj IIIKOJIH (ocHoBaHoj 1839), o K0j0j je KacHlije 
-LiecTo Hajnenme roBoplio, cTeKao je HpBa 036H.TbHHja 3Haiba 113 maTe-
maTHKe H npHpogHlix HayKa, goK je y KparyjeBaIKoj B111110j rHMHa3HjH 
maTemaTHKy rum HO MOIIHIIKOBHM yli6eH11glima anre6pe H reomeTpH-
je, KOjH cy Taga H KacHlije 6HJIH BeoMa geffieHH H y Cp6HjH H y MHOTHM 
gpyrHm eBponcKlim 3eMJbaMa. Y TO Bpeme KO)1 lbera ce, n0 atemy cyge-
hli, jamna H pa3BHJIa Jby6aB npema maTemaTligH H TeXHHI1KHM Hapcama 
H ca3pena ognyKa ga crygHpa oBe gHCIAHIIJIHHe. 
To je H rIHHHO, y1114CaBIIII4 ce ojMax Ho 3aBpineTKy rHmHa3HjcKor 
umonoBaffia, cenTem6pa 1864. rogme, Ha TeXHIPIKII cpaKynTeT 6eo-
rpagcKe BenliKe =one. Ja je go Tora goinno nog He0110Jb11BHM limnyn-
com nomeHyTHx, Beh y rHmHa3HjH apTHKyJIHCaHHX CKJIOHOCTH, jacHo TO-
BopH cnegeha iberoBa H3jaBa 113 HeLUTO KacHlijer BpemeHa (y mon6li 3a 
go6HjaH)e gp>KaBHe cnpx6e no)HeceHoj 1872. rogliHe): ,,... HMao cam 
BenliKy CKJIOHOCT 3a maTemaTliiiKe HayKe, na caM 3aTO yulao y TeXHITLIKH 
cpaKynTeT Kao jegutiu ige ce mairtemalitwiKe rtayKe ontuuprio uarta-
eajy...". OBa nocnemba XlisKoBliheBa nplimeg6a, Kojy cmo oBge penpo-
gyKoBanH Kyp3HBom, of roBapana je peanHom cralby y TO H y HeIIITO Kac-
Hlije BpeMe: Taga ce 3aHCTa HacraBH maTemaTHqKlix gHC111411JIHHa nocBe-
hHBano mule na)KH,e Ha TexHHimom cpaKynTeTy, na qaK H Ha BojHoj 
aKagemHjH, Hero Ha (MaTHI1HOM) OHJI030CPCKOM cpaKynTeTy! IleTap 
)KHBKOBHII nplanagao je gpyroj reHepagHjH Hamm HmKeibepa "'mono- 
BaHFIX Ha BeJIHKOj IIIKOJIH, ocHoBaHoj 1863. rogme. TeXHIPIKH (PaKyn- 
TeT 3aBpumo je 3a 'mu rogHHe, jyHa 1867, ca npHcrojHHm ycnexom, 113 
fleTap )KHBKOBHh 185 
HeKOJIHKO npegmeTa 	 TOKy OBHX cTyglija cnymao je ene- 
meHTapHy H Blimy maTemaTilKy KOJI KocTe AJIKOBHha, mexam4Ky Kog 
EmlinHjaHa JOCHMOBHha, xemHjeKy TexHonorlijy Kog Mlixailna PamKo-
Bliha, nplipombamKe npegmeTe (6oTaHliKy, 300nor11jy H reonorlijy ca 
milHepanorlijom) KOJ Joclicpa flawmh.a. Y HacTaBH maTemaTliKe Ha 
OBOM cpaKynTeTy Koplimhem4 cy Taga 3a TO Bpeme TkocTa g06pli yll6eHli- 
EmilnlijaHa JOCHMOBHha. 
XemaH gaJber ycaspumBaH)a H nponmpeiba BligliKa, nonyT MHO-
nix gpyrlix mnaglix rbygli y Cp6HjH y TO Bpeme, OH Hoene 3aBpmema 
TexHlitmor cpaKynTeTa y Beorpagy OXVIa3H y 111BajllapcKy, Ha FIOJIHTe-
XHIPIKy IIIKOJIy ylipilxy. TO je licTa OHa BHCOKOIIIKOJICKa yeTaHoBa Ha 
Kojoj cy HeKHX ABaAeceT rogkma KacHlije cTyglipanil 41143HKY An6epT 
AjmnTajH H ffieroBa cynpyra MHneBa Map/1h. OcHoBaHa je 1854. rogliHe 
H KO)I cpncKe ym11Bep3HTeTcKe omnagliHe Tor BpemeHa 6lina je Ha rnacy 
Kao IIIKOJIa y Kojoj ce mory conligHo H3yilaBaTH KaK0 pa3He rpaHe 
TexHliKe, TaK0 H mune maTemaTilinclix H nplipogHlix HayKa. TaK0 ce y 
peeXHBKOBHheBHX III4pHIIIKHX cTyglija Ha HOJIHTeXHIIIIKOj IIIKOJIH 
HJIH OKO Ibe y OBOM rpajy Harm3lio Belies 6poj TkpyrHx mnagliha H3 Cp6H-
je IIpH6JIH>KHO HCTHX rogliHa H ca CJIHIIHOM IHKOJICKOM npegcnpemom, 
meby Kojilma cy 6lina H TaKBa KacHlija licTaKHyTa limeHa Hague KynTypHe 
H HOJIHTHHKe licToplije Kao IIITO cy HHKOJIa IlaIIIHh, CBeTo3ap MapKo-
BHh, Ilepa To)opoBHh, Hemp BeJIHMHp0B14h, rBypa Jboxilih, BnagaH 
rBopbeBHh, CHMa HO3aHHh H gpyTH. Pa3HHM peB0.11y11;140HapHITM H „ripe-
BpaTHWIICHM" HAejama H npeoKynalllijama (colliljanllCTI4j1K14M, aHapxil-
CTYPIKHM H Koje cy oBnagane BehliHom nomeHyTHx 
Ha H MHOFHM Tkpyrlim omnaglimmma Ta)a Ha eTygHjama y HHocTpaHcTBy, 
H 360F KOjHX HeKH OA 11,14X HHKag Hlicy 3aBpIIIHJIH CTyAklje, — XHBKOBI4h. 
yonmTe Hilje 6110 3axBaheH. HH KacHilje HOJIHTHKOM ce HHKag Hlije 
036HJbHHje 6aBHo, y CBaKOM cnyiiajy HHKaA Hlije ynagao y BpTnore 
IIOJIHTHIIKHX cyKo6a H ripeBHpalba. Y TOKy cBoje npBe IIIKOJICKe rogliHe 
y Illiplixy XHBKOBHh je 6110 Ha TaK03BaHOM III ogeeKy TIonliTexHilime 
IIIKOJIe, KOjH je HOCHO Ha3HB MexaHHilKo-TexHligKa IIIKOJIa. Ha rbemy je 
cnymao H IIO.TIO)KHO ocaM npegmeTa ca npocegHom ogeHom 4,5, IIITO 
npegcTaB.Tba Blime Hero Bpi() go6ap ycllex, 6yjyhu ga cy moryhe olleHe 
Baplipane og 1 go 6. CeM Tora, cnymao je tieTlipli staKynTaTHBHa npeg-
meTa. OBa npBa rogilHa eTyglija XliBKoBilha Hilje 3agoBorbilna, jep je 
HacTaBa CBHX npeJMeTa, na H MaTeMaTHKe, 6Hna licyBlime TexHlimapcKli 
o6ojeHa H yemepeHa. CTora je 1868. rogliHe npemao Ha npBy rogliHy 
VI—A ogen,erba, Koje je o6yilaBano HaCTaBHIPIKH Kagap 3a MaTeMaTHKy, 
mexammy H CPH3HKy. OBTke je OH H3rnega „Hamao ce6e", TaK0 Tka je 
cTyJHje Ha OBOM ogerbensy ca BOJbOM 3anageo H ca ycnexom 3aBpmlio 
Hoene TpH rogliHe, jyna 1871. Ha IbHXOBOM notieTKy, o6paTilo ce mil-




imbem Ha3HBy, „6narogejatbe"). Y Toj mon6li nopeg ocTanor peKao je: 
„Y3poK 360F Kora >KeJIHM ga 11 garbe yliplixy ocTallem, jecTe Taj, HIT° 
lima CJIaBHH H cTprllio li3o6pa>KeHli npockecopa y Toj cTpyllli H HITO je yc-
TpojcTBo HCTOF oge.Theffia Tj. maTemanywor oge.Tbaba BpJI0 go6po." Mo-
.116a My HHje ycBojeHa, 36or Hera je HacTaBlio nwomoBaffie o Tpouncy pogli-
Te.rba. OBe Tporoglimbe cTyglije 6lime cy My ycneruHlije og paHlijlix; npo-
cetma olleHa Ha H3 lima 6lina je 5,7 — cacBHM 6JI143y maKclimanHo moryhe (6). 
YKyHHO je II0J10>K140 31 HCHHT H cnytuao 12 CkaKyJITaTI4BHPIX llpegmeTa. 
110CJIe OBaK0 ycneilmo 3aBpmeHlix cryglija, Bpaha ce y Cp6Hjy y 
jeceH 1871. rogliHe H, noHecell enaHom oA OBOF ycllexa, o6paha ce MH-
HlicTpy npocBeTe CTojaHy Ben3KoBlihy ca 3axTeBom 3a go6lijaibe HeKor 
HacTaBHligKor mecTa Koje 6H ogroBapano theroBlim KBanlicpliKauclijama 
H noTspbeHlim KBaJIHTeTHMa. ,qa je npli TOM npBeHcTBeHo limao y Bligy 
HeK0 3Baibe yHlisep3liTeTcKor (OgHOCHO BeJIHKOIIIKOJICKOF) paHra, 
noKa3yje cnegehe mecTo y OBOM nlicmy MHHHcTpy: „Moje cllelllijanHe 
cum* jecy: MaTeMaTHKa, MexaHliKa H Hagpma reomeTplija H aKo 6li 
me F. MHHHCTap ygOCTOjHO cBor nosepetba H noBeplio MH Ha ttayimum 
3aeoguma MecTo Kao rune.% 6ygli Koje og rope nomeHyTe HayKe, TO 6H 
ce moja HajBeha >Ke.Tba licnyHlina H MOB Tpyg He 6li 6lio y3anygHo noTpo-
meH." OBOE )KHBKOBHheBOj MOJI6H HHje ce Taga H3a111J10 y cycpeT; LuTa-
Blume, mliHlicTap npocBeTe HHje Ha pheroBo IIHCM0 HH OgF0B0pHO. He-
HITO KacHlije, 110 14eTKOM 1872. rogliHe, XHBKOBHh ce IIOHOBO o6paha 
mliHlicTpy npocBeTe MOJI6OM CJIHI1He cagpxlille, arm y3 HanoMeHy oBor 
nyTa ga 6li ce 3agOBOJbH0 6HJI0 KaKBHM HaCTaBHITLIKHM 3allocneffiem, 
CTaJIHHM HJIH npliBpemeHlim. HH oBor nyTa no CB0j IIpHJI141114 HHje 6limo 
ogroBopa H3 mliHlicTapcTBa, aim Ka) je HeIIITO KacHHje y cnegehem 
nlicmy cKpeHyo na>KH.y mliHlicTpy npocBeTe Ha jegHo yllpaxtbeHo mecTo 
cynneHTa maTemaTliKe y KparyjeBagKoj ylIHTeJbCK0j IIIKOJIH, mliHlicTap-
CTBO je Haj3ag pearoBano H, 5. cpe6pyapa 1 872. , rogliHe, g0HeJI0 ognyKy 
ga ce AHBKOBI4h HOCTaBH Ha OBO MecTo. YcKopo HOTOM Hemp XliBKo-
Blih je cTynlio Ha gy>KHOCT cynnewra y yincre.rbcKoj IIIKOJIH y Kpary-
jesgy. Y oBoj IIIKOJIH ocTao je Ao aBrycTa 1877, llpegajyhli MaTeMaTHKy, 
pagyHligy H itlincqKy reorpacplijy. CBoje ILIKOJICKe gy>KHOCTH o6aB.ibao 
je caBecHo, pagehli noce6Ho Ha ocnoco6JbaBaiby 6yJyhHx ygliTe.rba 3a 
nplimeHy meTapcKor clicTema, y Cp6HjH yBegeHor 1. gegem6pa 1873. 
rogliHe, npli gemy je KOpHCTHO KHDliry o meTapcKom clicTemy OJT JH- 
MHTpHj Hemliha (1874. r.) H npliprmliK MHTe IleTpoBliha (1873. r.); 
TaKobe je pa3pa1 liBao y npaKTligHom cmlicny li3BecHe ememewre HacTa-
Be pagyHa. Y TOKy 6opasKa y OBOj IIIKOJIH ycnocTaBlio je nplijaTe.rbcKe 
ogHoce ca gnaHoBlima IIIKOJICKOF Konerlijyma II03HaTHM licTopliiiapem 
.11,y6omupom Ko6a11eeuheM H KacHHjHM HCTaKHyTHM negaroLuKlim III4C-
gem gp Bojucaaeom EaKuhem. OR aBrycTa 1877. go oKTo6pa 1878. rogli-




py, me je ripeg aBao cKopo cBe nplipontio-maTemaTligKe npegmeTe H, 
3ajegHo ca OCTaJIHM iinaHoBlima manor HacTaBHligKor Konerlijyma, yore-
Bao na ce, ynpKoc paTIIHM riplinliKama, HacTaBa HopmanHo onBlija. Y 
mebyBpemeHy, AOK cy Tpajanli ripBli H gpyrli cpricKo-TypcKli paT (jy-
Hli—oKTo6ap 1876. H neliem6ap 1877—ste6pyap 1878), o6aBsbao je caBec-
HO H HO)KpTBOBaHO pawaparre BojHe gpKHOCTH, y ripsom Kao Komecap 
limKerbeplijcKor 6aTasboHa IllymagHjcice gHBH3Hje, a y npyrom Kao 
ynpaBHHK BOjHHX cKnagliarra y IlpHopegKom oKpyry. 
On magema HoBeM6pa 1878. Kao ripocIpecop y BeorpancKoj pearl-
lili ripenaje apliTmeTliKy, anre6py, mexaHliKy, ■ 3143HKy H Kocmorpacklijy. 
Y OBOj IIIKOJIH ocTaje go noilema 1888/89. inKoncKe rogime. Y TOM 
nepliony nogeo je ga o6jaarbyje KaKo cTprmo-negarolliKe imaHKe 
(paieH3lije H gpyro), TaK0 H ApKe TeKCTOBe, KOjH cy no6lijanli cTaTyc 
Hay nmx panoBa a 11)16JIHKOBaHH cy y fnacHliKy CpIICKOT rieHor gpyin-
TBa. rIpBH on 1-1314X, nog HacnoBom TpaOuLtKo iipegciliaarbathe apocCuoi 
ogttoca CCiaLiKe y Hu3y u 3paKa y Ctpameuy, nplimmeH je oKTo6pa 1880. 
rogliHe Ha cacTaHKy YgeHor gpyanBa, Ha OCHOBy peckepaTa Thy60mlipa 
Knepliha 14 AlimliTplija Henmha, a o6jaarbeH je y DIaCHHKy 1883. 
roglille. )KHBKOBHheBO Tspbeibe, H3HeceHo y riplijaBH papa, na oBaj npH-
'raga npojeKTHBHoj reomeTplijli — He mo>Ke ce IIpHXBaTHTH, 6ynyhli ga ce 
y Hpemy 11pHHII1411H H meTone npojeKTHBHe reomeTplije 3anpaBo He Kopli-
cTe, Hero canto pe3yJITaTH H nocTyrnili Knaclitme aHaJIHTHIIKe reomeTpli-
je, ogHocHo npeTexmo meToga reomeTplijcKHx mecTa. Apyrli pan, 
o6jaBJbeH 1884. rogliHe nog HacnoBom 17puizo2 aft -Ze6apcKum anauusta 
eutuei yHeKOJIHKO je csilitiall npeTxonHom, ripe cBera y norne-
Ay Koplinthemx meTona, ann y ornulipHom Tpempatby ripoonema eBon-
BeHaTa H thlixoBor HCIIHTHBalba KOpHCTH H enemeHTe glistepernilijanHe 
reomeTplije. Pem „Bnalili" (y jegHliHli „BJIaK"), y OBOM H y HeKOJIHKO Apy-
FFIX pagoBa, )KHBKOBHh je yrioTpe6sbaBao yMecTo pem4 „KpliBe JIHHHje" 
(0AHOCHO „KpliBa nliimja"). Tpehn oA OBHX pagoBa 0 uneoilytTtopujcKoj 
cuclitehtu CtiattaKa Kog cOepriux oiftegana, riy6nliKoBaH 1885. rognHe, 
nplinana maTemaTligKli TpeTlipaHoj reomeTplijcKoj 011THIII4 H y ibemy ce 
reomeTplijcKli ycnocTaarba Be3a H3meby cBeTnor npegmeTa y KpeTaiby H 
theroBor JII4Ka y ornenany, npn ilemy ce TpeTlipa mune pa3JIIIIIHTHX 
cnriajeBa HHBonyiilije. 3aHHMJbHBO je TO IIITO )KHBKOBHh y OBOM TeK-
cTy lilimpa to3ligape Hankel-a H Wolf-a, gajyhli parry cmlicao pa3Blijaiba 
jegHe Hankel-oBe y3rpenHe lineje. JegaH XHBKOBHheB TeKCT ynyheH 
fnacHliKy 1881. ronmie, non HaCJIOBOM OututTtu iioaTtattaK Kpy.wate 
eeo.aeetaTte, Hlije gO6H0 II03HTHBHy pelieH3lijy, na Hlije inTamnaH. 
Beh ripsli on nomeHyTa Tpli y FJIaCHHKy o6jaBrbeHa papa, 3ajegHo 
ca ygeinhem y party IlpocBeTHor caBeTa, irlijli je imaH nocTao Ha 'loge-
Ticy OBOT „6eorpancKor neplioga", Kao H yrneg no6por negarora H 




H36op 3a pegomor tinaHa CpricKor ymeHor gpyinTBa, Ha OCHOBy npegnora 
KOjH cy 8. genemopa 1882. romme nopmenll gJlaHOBH ApyinTBa Jocu0 
17atiquh, JIa3ap ,aoKuh, Zy6omup Kaepuh H Cu ma Jlo3atiuh. Cam H36op 
H3BpineH je 27. cke6pyapa 1883. CBoje pegoBHe nocnoBe XHBKOBHh je 
HOHOBO 3a Kpahe pee npem4Hyo 3a pee cpncKo-6yrapcKor paTa, 
Bpinehll ApKHOCT ynpaBHHKa B0jHHX nocTpoje}ba y Hinny H KparyjeBny. 
YoTrn IIIKOJICKe 1888/89. rogllHe XHBKOBHh je TIOCTaBJbeH 3a 
gllpeKTopa H npocpecopa Y>Kwnce peanKe. Ca HcKycrBom cTeileHlim y 
goTagaunbllm negarounmm aKTHBHOCTHMa, cantor nomeTKa HacTojH H 
ymHorome ycnesa )a  y OBOj IIIKOJIH peopramnyje HacTaBy H cpopmlipa 
HITO 60J1314 HaCTaBHIPIKH Kagap. Hope) o6aarbarba glipeicropmclix HO-
cnoBa, y OBOM nepllogy, Kojll je noTpajao go Kpaja aBrycTa 1894. rogHHe, 
gp>Kao je npegaBaffia 143 mexamme, siM4314Ke H KocmOrpaci14je, HacTamo 
je paHllje 3anogeTo rillcalbe pegeH3llja H gpyrllx cTprio-meTogllqmix 
tinaHaKa y HpocBeTHom rnacHincy H HacTaBHig, a aKTHBaH je 6140 14 
Kao tinaH flpocsemor caBeTa. Hanommbemo ga je y jegHoj og Taga 
HanHcaHllx pege1I3Hja HeFaTHBHO ogeHllo HacTojaibe THMHa3HjCKOT npo-
cpecopa Cpetrte CirtojKo6uha ga ce y HacTaBy yBegy geTepmHHaHTe, HITO 
(Ta Heramma peneH3llja) mo>Kga Hllje 6110 go6ap HOTe3. Cent Tom, npo-
gy>KHo je o6jaarbllBalbe pagoBa Harmor ycMepelba. Je)aH THX pago-
Ba, nog HacnoBom,apyiu apurtoi 6.aa4uma 6uusei cifteCtena, o6jaarbeH je 
1889. y FnacHincy Cpncicor yileHor gpyIHTBa (o6HMaH pa) Ha cKopo 60 
cTpaHa), a caegeha gBa, nog cKopo HCTHM Hacnomma Kao gBa npeTxog-
Ha, 1892. H 1898 (oBaj 110CJIe)11)14 3anpaBo npllnaga Beh cnegehem nepH-
ogy XHBKoBllheBe HacTaBHipme Kaplljepe, anll ra oBge nomllffiemo 
cTora IIITO ce 'Lime goBpinaBa 1.114K.TIyC KOjH ca IbHM time TpH paga lc* 
cy My npeTxogHna) — y Fnacy CivicKe KpasbescKe aKagemllje HayKa. CBH 
OBH pagoBll CJIHxIHOF cy Kapalcrepa H cagp>Kaja Kao npBH Ibl4X H y 
thllma ce yo6llgajeimm meTogama reomeTplljcKllx mecTa H gllcpepeinw-
janHor panyHa c je)He cTpaHe cpopmllpajy jegHamllHe, a c )pyre Bpum 
KoHcTpyKu,Hja pa3HHX Knaca KpHBHX in4Hllja. Tpe6a, mebyTllm, HCTatiH 
H,HXOBy npomllunbeHy clicTemaTipmocT, nenoBirry oopagy yomeHe 
npo6nemaTHKe, y Kojoj ce 11pB0 gaje OHIIITH TeoplljcKll H meTogonoinKll 
06JI14K pemeH,a npo6nema — y HeKllm cariajemma, Ha npllmep y nocneg-
iba gBa og OBHX pagoBa, H o)roBapajyha OCHOBHa cpopmyna ca oinumm 
(Heo)pebeHllm) CPyHKIA140HaJIHHM enemeHTllma, a 3aTHM ce, y iberoBom 
oKBHpy, nogpo6Ho Hanfryjy 3Hatiajim noce6HH („oco6eHll") cnriajeBH. 
CBe oBe aKTHBHOCTH rumHne cy ga Hemp XHBKOBHh 6yge 25. genem-
6pa 1893. rogHHe H3a6paH 3a gonHcHor tinaHa CpricKe KpameBcKe 
aKagemllje HayKa y AKa)eMHjH npHpogHllx HayKa. Hpegnaraq je H OBOE 
nyTa 6llo Jby6oMHp Knepllh. 
Ha JI1411H113axTeB, )KHBKOBHh nomeTKom 1894/95. IIIKOJICKe rogllHe 
npena3ll y BaibescKy rHMHa3Hjy — HOHOBO Ha nono>Kaj gllpeKTopa. Y3 
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Ty gy>KHocT, gp)Kao je iracoBe apHTmeTHKe, anre6pe H reomeTpHje. Kao 
H y npeTxogHoj IIIKOJIH, H oBge ce Ha pa3JIHillne Hainme TpygHo Aa 
yHanpegli HaCTaBHH npogec H onnemeHH -qHTaB )KHBOT H pag IIIKOJIe. 
OBO ce nopeg ocTanor omega y Tagambum roglimbHm IIIKOJICKHM 
H3BeinTajlima, tllijy je H3pau 6pH)KJbHBO HaArRega0 H y Iboj CBOJHM 
npHno3lima riecTBoBao. HeKH oA THX tberoBlix TeKCTOBa cagp>Kanli cy 
BacnliTHe noyKe H caBeTe rieHliglima, a HeKH cy npegcTawbanli neno 
nlicaHe liHcl)opmaglije o nojegliHlim 3aHHMJbHBHM Harmlim TeMaMa 
(rao6 u 1-beioea ea)Iatocirt u ytioCape6a, 1898; Tama Aiwa Egucott u the-
20614 apotta.aactiu, 1901).  TaKo cy romumbli H3Beurrajli BaJbeBcKe rlim-
Ha3lije goK je )KHBKOBHh 6Ho ibex glipeKTop, og gocTa cyBonapHlix H 
IIITypHX npernega IIIKOJICKOT papa — ILITO 01111 0614i1H0 jecy, HOCTaJIH 
HeKa BpcTa IIIKOJICKOT ilaconHca 3a nonynapH3aglijy ayeH mlipeffie 
HHTefleKTyaJIHHX B14/(HKa balm. CaCBHM je jacHo Aa  je XHBKOBHh y Cpeg-
IbOIIIKOJICKOM HaCTaBHHITKOM TIO3HBy, y FberoBom HHTerpanHom cagp-
>Kajy, Hamao cBoje nyHo camoocTBaperbe. OBO noTspbyje H TO ILITO je 
paHlije, 1885. rogliHe, og6lio noHygy Jb. Knepliha ga goolije HaCTaBHH-
-ELKO mecTo Ha KaTe)pH 3a HH>Ky maTemaTHKy BenHKe LIIKOJIe. )KHBKO-
BHh je y TOKy tIHTaBor CBOT 6opaBKa y BaJbeBcKoj THMHa314i14, TaAa y 
cTBapli nonyrlimHa3lijli, ynopHo HacTojao Ra  ingejcTByje IbeHO npeT-
Bapaffie y noTnyHy rHMHa3Hjy, aim TO My, H nopeg cBer yrnega Koji je 
y>KHBao, Hlije HOLIIJI0 3a pyKom. Hope Bel nomeHyTor, nocnewber H3 
gHKnyca pagoBa o „RuaAlima", y OBOM nepliogy o6jaBHo je, 1898. y Fnacy 
AKagemlije, canto join jegaH pag nog Hacnosom Jegart meCaog 3a tfpfaathe 
Kpueux Aurtuja, no meTogama H cagp>Kajy ylleKOJIHKO CJIfftlaH imallglima 
0 „Bnaglima", aJIH H ca H3BeCHHM HOBHM momeHTlima H Hgejama. Y OBOj 
IIIKOJTH XHBKOBHha je 3aTeKJI0 H neH3HoHHcalbe, aArycTa 1904. 
Kpaj )KHBKOBHheBe gp>KaBHe cny>K6e Hlije, mebyTlim, 6lio H Kpaj 
FberoBe HacTaBHligKe geRaTHOCTI4. TaKopehli 6e3 npeKliga, Ty genaT-
HOCT ogmax HacTawba y TeK ocHoBaHoj BHmoj >KeHcKoj IIIKOJIH (0AHOC-
HO, npliBaTHoj rHMHa3HJH) y BasbeBy — Kao IbeH ynpaBHHK. Ha OBOM 
nono>Kajy ocTao je cBe go 1912. romme, KaAa cy y Cp6lijli yKliHyTe npli-
BaTHe >KeHcKe rHMHa3Hje. 3a oBaj HOCJIegH314 HepHOTI XHBKOBHh.eBOT 
aHra>KoBatba Ha nogpy -qjy cpemboinKoncKe HacTaBe Ba>KH HCTO IBTO H 3a 
paHHje neplioge: maga y mune Hero 3penlim roglillama, genoBao je H Taga 
cBecTpaHo H ca CBOM peBHomhy KaK0 6H H oBa LIIKOJIa y CBaKOM 'Tome-
Ay gana IIITO mune HO3HTHBHHX pe3ynTaTa. KaKo ce nogeTaK papa 
inKone nogygapa ca lberOBHM cTynatbem Ha gy>KHocT ynpaBHHKa, HeMa 
cymibe ga je ocHoBHa KoHgerumja tbeHe opraHH3aglije, 6ap BeJIHKHM 
genom, FberoBa 3acJiyra. Cam je gpx<ao go mecT qacoBa maTemaTliKe 
Hegemao, a ycneo je ga 3a pag y oBoj npliBaTHoj rlimHa3lijli aHra>Kyje 
mime Haj6oiblix npoctlecopa H3 BarbeBcKe rlimHa3Hje. (Dopmlipao je 




ril4HHO na  IIIKOJIa go6Hje Ao6py 6li6nHoTeKy, pegOBHO cHa6geBaHy 
HOBHM H aKTyeJIHHM Kiblirama H ApyFHM ny6nliKaglijama. FOAH1111-be 
inKoacKe H3Benrraje o6orahliBao je H onnemetbliBao Ha cnliiiaH Ham4H 
Kao parnije y BaJbeBcKoj rHMHa3HjH, a ymeHmAlima H rocTlima uncone 
gpxao je aerie H mygpe cBeTocaBcKe 6ecege. 
nu/mai-he XeHcKe rlimHa3lije y BaJbeBy npencTawbano je H Kpaj 
XHBKOBHheBe tieTpneceToroglimbe HacTaBHlitme geflaTHOCT14. )KHBeO 
je join nBaHaecT romma, lc* linaK H14Cy 61ne rOAHHe 6e3 aKTHBHOCTH. 
OH ce Tana, nocne nay3e Koja je noTpajana mune on gBageceT ronlilla, 
jaBHo HOBHM paAoBmma o6jawbeHlim y AKagemlijliHom Fnacy: Tpoyiyiu 
yuucaHu y Kpyi u oCtucaTtu OKO Kpyia y Ctepcaelartuetiom Cianawajy — 
CiepcneKaiuettu, Kottaaratu u Kottuaitaptu KO/nil-WU apecetot (1922), Be-
3a uameby HacKayweoi tuecirloyifta, Epujatituottoeoi tuecruocCapattuica 
u Ram u Cianape (1922), KOH-50.111-1U U KOHOOKCLIMU KOHUliftU Cipece4u 
(1924). OBa Tpli papa n0 meTonama H CTHJIy pa3MHIIIThalba H H3naraiha 
gocTa cy CJIHHHH npeTxogHlim )KHBKOBHheBHM panoBlima, maga ce Te-
MaTCKH pa3nliKyjy On 11.14X. Y thlima OH nporiaBa TaKo3BaHe KOHTIOJIHe 
H KoHnonapHe KoHycHe npeceKe, Tj. toamlinlije KOHyCHHX npeceKa ca 
3ajegHli-mclim IIOJIOM, ORHOCHO nonapom (TepMHHH cy o6pa3oBaHH HO 
aHanorlijli ca TepmHHom „KOHC1)0KaJIHe aHHHje"). OCHOBHH pe3yJITaTH 
OBFIX Hperom4x HcTpaxlisama mory ce, y cymapHom 06JIHKy, CBeCTH Ha 
TBpbeffie na ce 110J114TOHH, y oBe KoHycHe npeceKe ynlicaHli H OKO HDFIX 
OHI4CaHH, AO6Hjajy Kao nepcneKTHBHe CJIHKe nonHroHa y1114Ca1114X y Kpyr 
H onlicaHlix OKO theca. Tpe6a HanomeHyTH na  cy OBH ,InaHgli (Kao, 
yocTanom, H gpyrli XHBKOB14heBH pa)OBH) cHa6geBeHli BehHM 6pojeM 
npegli3Ho H HeAaHTHO ypabeHlix npTexa, KOjH y ayT0p0BOM H3naraH3y, 
mebyTlim, limajy canto nomohlly, linycTpaTHBHy clpyHKillijy, 6ynyhli na je 
iberoBo pacyliBali)e y OCHOBH J10114 11K0 H Bep6anHo, H Kao TaKBO He 
1103HBa ce H He Hacnaffia 614THO Ha B113yenHe npencTaBe. 
I4cTe, 1924. rogliHe, Kan je y Fnacy ny6nHKoBaH nocaegIbli ffieroB 
pan, IleTap )KHBKOBHh je yMpo, y 77. rogliHli, 23. cenTem6pa. Ilocnentbe 
ronlille >KHBoTa, on 1912. no  cmpTH, npoBeo je y Beorpagy, ycam.rbeH H y 
gocTa He110BOJE.HHM maTepHjanHlim H OCTaJIHM npHnliKama, no6lijajyhli 
cKpomHy nomoh on AKanemHje. 
Kao IIITO ce 143 HanpeA H3.110>KeHOF BH1H, OHO IIITO ce mo>Ke cma- 
TpaTH Harli/1m onycom IleTpa AliBKoBliha ig1/11114 yKyIIHO geBeT ibero-
BHX pagoBa, glije cmo nyHe HacnoBe (y3 H36eraBarbe HenoTpe6Hor no-
HaB.Tbaffia Ha jenHom mecTy) HaBeim. Y cnlicKy CBHX 1103HaTHX 11y6JIHKO-
BaHHX X14BKOBHheBHX TeKCTOBa, KOjH AajeM0 y nplinory, Ha.11a3e ce TH 
pagoBli ca noTpeoHlim noganHma. Yo ,iaBa ce na CBH OHH Tpempajy pe-
JIaTHBHO enemeHTapHa nwratba 143 KflaCHITHHX, LulipoKo npoyilaBaHlix 
06JIaCTH CHHTeTW1Ke, allaJIHTHIIKe H enemeHTapHe glictsepeHglijanHe 




HacTojao Tka npo6neMe Kojlima ce 6aBlio o6pabyje Teme.TbHo H o6yxBaT-
Ho, ga HX Baplipa H umpli, H ga je Ha H.lima rogliHama licTpajaBao. 
Y CBOM, image BeoMa KOpHCHOM H HHCI)OpMaTHBHOM, liperrregy 
pa3BHTKa maTemaTliKe y Cp6HjH y Hocnegma gBa BeKa (ogeJbaK no Ha-
CJIOBOM MaCuematTtuLtice HayKe 36opHliKa CAHY u pa3eoj HayKa u Jute.- 
CaHocititu y Cp6a, Beorpag 1989) aKagemliK Muogpai ToMuh Ha HeKo-
JIHKO mecTa ce ocBphe Ha nomeHyTe pagoBe FleTpa AliBKoBliha. He 
ocliopaBajyhli olipaBgaHocT, y go6poj mem KapaKTepli3ali4ja H of 
HOjelIHH1IX AHBKOBIlheBHX TeKCTOBa y OBOM TomliheBom liperRegy, 
11HHH Ham ce ga je HIMK iberoB 01111ITH 3a.K.Tbrrax o XHBKOBHhy (HMIIJIH-
1114THO AaT) HeILITO CTp0>KH OA calor KO* 611 6H0 cacBlim ageKBaTall — 
Kag ce y3my y 063lip cse 6HTHe OKOJIHOCTH. Ho cpegli cy KaK0 H3BeCH11 
KBaJIHTeTH Koje HperoBli pagOBH nocegyjy, TaK0 H Hanle liplimrlinlijemHo 
yBeperbe Tka nlioHlipe Harmor paga y XIX Berg KOA Hac, c o63lipom Ha 
liplimliKe y Kojlima cy geJ10BaJIH H Ha noilemo cTaibe og Kora cy 110111JIH, 
Tpe6a olieibliBaTli n0 noce6Hlim mepliRlima, palTH/PIHMM OA OHHX anco-
flyTHHX H HajBHmHx. Halime, HegorpabeHocT H HegoBprlieHocT y 011- 
nuem cTar-by gpylima, orpaHligaBajyhe OKOJIHOCTH, mHorli ripe-Lin no-
CJIOBH Koje cy limliepaTlimo Hamarame noTpe6e gp>KaBe H Hapoga Taga 
cy KOA Hac BeoMa oTe>KaBanli HeroBaibe glicTe aye y 06.11aCTH MaTe-
MaTHKe, HapO1IHTO OHO gy>Ker gaxa. OBo 6li, lipli goHornerby Kpajiber 
cyia o 3Hatrajy H BpeAHOCTH pcoriplilloca nojegliHlix Hay-cmlix noc.TreHliKa 
y THM BpemeHlima y Hanioj cpeJHHH, Tpe6ano Aa  6yge 6HTaH KopeK-
THBHH 14 KomrmemeHTapHli momeHaT y ogHocy Ha lipolieHy BpeT1HOCTH H 
Opl4F14HaJIHOCTH camlix IMIXOBHX pagoBa, ma KOJIHKO oHa image &ma 
eF3aKTHa H o6pa3noxeHa. OBaKBy KopeKlilijy CB0jHX 11peTX0AHO li3pe-
treHlix peJlaTHBHO HeI1OBOJbHHX of eHa He camo XHBKOBHheBHX, Hero 
maTemaTlii-mlix pe3y.wraTa H OCTaJIHXHosa CpIICKOF ymeHor ApyIII-
TBa Kojlima je 6limo peLIH, npocl)ecop Tomlih linaK goHeKne gaje cme-
gehom 3aBpruHom ct.00pmynalilijom ogroBapajyher oge.rbKa cBor TeKcTa: 
„AKo 6HCM0 HX 01Iel-b14BaJIH cTporo, gaHaHIH3HM mepliRlima, MOFJIH 
6HCM0 110HOBHTH OHO IIITO je gaBHO 3a IBM pemeHo, Tj. ga 'cy TaBOpHJIH 
y Harmom froKanliTerry 6eorpagcKe Bapoue. AJ114, aKo ce lima Ha ymy 
ga cy OHH cse camli CTB0pHJIH, Aa cy ce 6OpHJIH ca, 3a gaHarmbe BpeMe, 
HeCXBaTJbHBHM TeruKohama, ga cy paglimli He 3a cBojy cflaBy H cBoje lime 
Bell ga 6yJyhHM Hapanrrajlima o6e36e1e 60Jbe ycHoBe H mule 3Harba, 
oHga ce go6lija lipaBa cfrliKa o IbHXOBOM goliplillocy cmapar-by name 
maTemaTligKe HayKe H IbeHHM ripBlim Kopalilima, a OHH Hlicy TaKO 11011111 
Kao IIITO 6li, lio pe3ynTaTlima, Ha lipBli norneg li3raegano." 
Y cTBapli, ymecHo 6li 6lin0, C o63HpoM Ha oBaKBe cnyilajeBe, lima-
TH y Bligy gBa moryha KpliTeplijyma ayTeHTHIIHOCTH H Opl4F14HaJIHOCTH 
Harmlix pe3ymraTa HeKOr ayTopa. HpBH 6li 6110 CTp0>KH, a morao 6li ce 




CTaBJba0 6li goHomeibe 3aK.Thygica, riocie yTBpbliBaffia KOpeKTHOCTH 
camHx pe3ynTaTa H nyTa AO iblix, Ha OCHOBy Tora Aa JIH Cy TH pe3yJITaTH 
y TpeHyTKy Ka) cy g06lijeHli, OgHOCHO Hy6JIHKOBaHH 6HJIH II03HaTH (Beh 
og cTpaHe HeKOT gpyror go6lijeHH) HJIH HHcy, KaO H ga JIH je HJIH Hlije 
cama Tema paja TaTka 614na 3HatiajHa H aKTyenHa, H TO ca HeKor BlicoKor, 
cBeTcKor CTaHOBHILITa. Apyrli Kplirreplijym 6li, 3agpxaBajyhli npoBepy 
TaMHOCTH pe3ynTaTa H KOpeKTHOCTH H3Bobeiba, npli AOHOIlleIby OCHOB-
HOT 3ampriKa ripe CBera nocTawbao nliTaffie: ga JIH Ce pe3ynTaTy o 
Kome je peg mo>Ke nplinlicaTli, ga TaKo Ka)KeMo, yllyTpaimba, cyojeKTH-
BHa ayTeHTWIHOCT H oplirliHanHocT, Halime, ga JIH je cam pe3yJITaT Kao 
Cawcae HeTpliBlijanaH H 3aHHMJbHB H ga JIB ce ca gOBOJEHO pa3nora moxe 
cmaTpaTli ga je ayTop noTnyHo camocTanHo go IT) era Ammo, goK 6li 3a 
Taj KpliTeplijym ocTane OKOJIHOCTH H3 npBor Kplirreplijyma Hmane ceKyH-
gapHy, 14.11H bap He 611 Hmane npecygHy Ba>KHOCT. Apyril Kplirreplijym je, 
Hapaimo, 6na>Kli og npBor, a morao 6li ce Ha3BaTH yHyTpaumblim, cy6- 
jeKTHBliCTIPIKHM HJIH peJIaTHBHHM Kplirreplijymom. MMIllbelba CMO ga 
6li y cnytiajy HeTpa XHBKoBliha, Kao H gpyrI4X 3ageTHliKa H miligHjaTo-
pa Harmor paga y 06JIaCTH maTemaTliKe Kog HaC, nplimepeHlija 6lina 
nplimeHa oBor gpyror Kplirreplijyma, HJIH bap iberoso O36HJbHO y3Hmaffie 
y o63lip. Hpema TOM KpliTepHjymy, mebyTlim, )KHBKOBHheBH pagOBH He 
6li MOTIHI g0614TH 6ain HeraTHBHy ogeHy: OH je y BehHHH IbHX cam Hamao 
H OgpegH0 TM H npo6neme H Ammo go pe3ynTaTa KOpeKTHHM H, HO 
cBemy Cy)ehH, camocTanHlim nocTynKom, npH Tome, 3a pa3J114Ky OA 
oHora MT° ce mo>Ke pehli 3a mHore pyre H3 Tor, na H 113 KacHlijlix Bpe-
meHa Kog HaC, 3a cKopo cse iberoBe pa)oBe, Kao IIITO CMO Beh Hanome-
HyJIH, KapaKTepHcmgHo je HaCTojalbe ga ce H3a6paHe TeMe TpeTlipajy 
CHCTeMaTCKH H O6yXBaTHO, He camo KaO nojegliHatmli cnriajeBli, Hero 
Kao KomnneKcH npoonema, — mowe ce pehli H Te>KH)a. rpabeiby HeKe 
online Teoplije. OBO HapOITHTO Ba>KH 3a nocnegiby rpyriy XHBKOBHhe-
BHX pagoBa, o6jawbeHHx nocne I cBeTcKor paTa. 
Kag ce, HpeMa Tome, cse OBO y3me y o63lip, HJIH, KpaTKo pegeHo, 
KaJ ce mHoro slime Hero rberoB goripliHoc cBeTcKoj maTemanigKoj 
Haylili Hma y Bligy IberoBa ynora y notieTHom pa3BHTKy Hanle, — HeTpy 
XliBKoBlihy, liHage npriom HameM maTemaTliimpy KOjH je TO 6H0 H Ho 
CBOM yHHBep3HTeTCKOM o6pa3oBaiby (ogceK glipliume ITOJIHTeXHH11Ke 
IIIKOJIe KOjH je 3aBplulio 3anpaBo Hlije TeXHIPIKH, Hero Heica BpcTa npli-
pogHo-marremaTligKor toaKynrreTa, ca HarnacKom Ha marremamgli), meby 
rilioHliplima Harmor paga y O6JIaCTH maTemarrliiiKlix HayKa H HAIXOBHX 
nplimeHa Kog Hac — nplinaga ogpebello, CKpOMHO, aJIH He H 6e3HamajHo 
H cBaKaKo tiaCHO mecTo. 
HT* maffie -gam), a csaKaKo je H HCTaKHyTO, mecTo Koje )KHBKO-
Blihy gaje Apyra AHmemitja IbeFOBHX )KHBOTHHX aKTHBHOCTH — iberoB 




KOiHM je HCIVHHO Hai60JUIX meTppeceT ropliHa >KHBOTa, gHTaB , KaK0 ce 
TO gaHaC Ka>Ke, „cBoj papHH BeK", H KOjHM je — Aa ce mano CJIHKOBHTO 
H3pa3limo — n0 Cp6lijli noByKao cBoj 6naromopHli „InecTocTpaHliK" 
Beorpap—KparyjeBali-3aje -qap—Beorpap—Yxlilie—BaJbeBo—Beorpap 
(Hli HacKanoB, Hli BpHjamuoHoB, Hero )KliBKoBliheB). BeoMa caBecTaH 
HaCTaBHH pan, oA camor HO1IeTKa y KparyjeBamKoj yturre.rbcKoj 
H pa3He pyre ponyHcKe HIKOJICKe H neparounce aKTHBHOCTH y liCTOi H y 
ppyl'HM cpepHHama AOHeJIH cy AimKoBlihy He manli yrnep, KOili je, y3 
ocTane, ponpliHeo iberoBom H36opy 3a iinaHa HpocBeTHor caBeTa H 
CpricKor rieHor ppyum3a, a EOTOM H AKapemlije HayKa. KacHlije je pe-
poBHo y inKonama y Koje je A0J1a3H0 nocTajao plipeKTop HJIH ynpaBli-
Tea, Ha OBHM py>KHocTlima, He HanynnajyhH cacBHM OCHOBHH HaCTaBHH 
nponec, HerlocpegaH KOHTaKT ca yileHlililima, pa3BHO je Beoma >KliBy H 
cBecTpaHy geflaTHOCT Ha yHanpebeiby HacTaBe H }belie opraHH3aJHje, H 
TO He canto HacTaBe maTemaTliKe H Cp0AHHX npegmeTa, Hero H yKynHor 
o6pa3oBHo-BacnliTHor papa y iliKonama. KOJIHKO COA je morao, CBOiliM 
HHHlilijaTHBama y CBHM THM cpeplillama noKpeTao je cTBapli Hanpep, 
pOITHHOCHO je yBobeHz)y KOpliCHHX HOBHHa, o6oraheffiy H onnemerbli-
Balby >KHBOTa IHKOJIe. Y CBe TO, nopeg enaHa H no>KpTBoBaffia, yHOCHO je 
mHoro TOHJIHHe H Jby6aBH — npema CBOM HO3HBy H CBOiliM I aljHMa. Be3 
o63lipa Ha npona3He cl)a3e H HaHoce 3a6opaBa,* TparoBli OBe theroBe 
npepaHocTli ocTahe TpajHo HpliCyTHH — 6ap 'Telco npopy>KeHor peno-
Baffia, npeKo KacHlijlix H paHanntax nnopoBa, Ha nplimep y BanDeBcKoj 
rHmHa3Hjli, theroBlix HeKapaimblix limnynca H nocTlirHyha. 
IIHHH Ham ce Aa  ce CHM6OJTOM H KOHlieHTpliCaHHM H3pa3om Hpero-
Bor pox(HaTbaBaffia IIIKOJIe Kao HCTHHCKe 3ajegHklie, Kao H iberoBlix rna-
BHHX >KHBOTHHX npliBp>KeHocTli H nperHyha, iviowe cmaTpaTH HaCJI0B 
theroBe cBeTocaBcKe 6ecepe H3roBopeHe 1909. ropliHe: Kao 
ciao  ceeanocCtiu, .fby6aeu u dicueoCa a. 
flpeTxopHom TeKeay nplina>Kemo CnHCaK o6jaarbeHlix pawBa He-
Tpa )KHBKOBHha H cnHcaK H3Bopa nopaTaKa 0 ffiemy.Bli OA THX CHH-
CKOBa mo>Kpa Hlije HOTIVH, a 3a ppyrli HHCMO HapogliTo HH HacTojanli pa 
TaKaB 6yge. 
* OBaj 3a6opaB, He canto Kag je y nnTaisy FleTap AHBicoBHh, Hero, Ha ripHmep, H y 
c.nriajy HcTaKHyTor (1)H3Hqapa H peKTopa BeorpaAcKor yHHBep3HTeTa Bopa Craanoje- 
euha, H BHme Apyrkix 3HaMeHHTHX JIH4HOCTH 113 Haute Harme HpOLLIJIOCTH, jeRHo pee 
6Ho je HainrneA noTnyH H ReckHHHTHBaH, arm HegaBHo je nogeo Aa ce ca ISHX cicHga, y 
)KHBKOBHheBOM c.nriajy 6.narogapehm moHorpackHjama o BamieBcKoj rHMHa3HjH H 
BaJbeBCK0i BHILIOi >KencKoj LiIKOJIH, HaBegeHom gnaHxy aKagemHxa TomHha H, Hapo4wro, 
Kpahoj moHorpadmin o >KHBKoBnhy Koiy je 1993. roAHHe o6jaBHo Hpotsecop jpaicat Tpu- 
Optoetth. 
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This article purports to show the main features in the life and work of 
mathematician Petar Zivkovic; one of the leading proponents of mathematical, 
scientific and educational activities at the turn of the last century in Serbia. In 
the author's opinion he is entitled to a prominent place in this endeavour, if not 
the top, certainly not an insignificant one. Zivkovid, according to the author's 
findings, is one of the first in this country to make a serious attempt to deve-
lop a systematic scientific work in the field of mathematics, while on the other 
hand he spent most of his energies in the span of a few decades to organize 
pedagogical activity at the secondary level of mathematical and physical edu-
cation, spreading a stimulating and benign influence in all the environments 
where he worked. In the text that follows, the author has laid out some of the 
essential facts concerning him, and has attempted to elucidate and explicate 
his above claims. 
He will begin with the most important facts concerning Petar 
born in 1847 at Zaje6ar, a small town at the eastern confines of Serbia. His 
father, most probably a businessman, was fairly well-to-do, which enabled 
him to finance his son's education at home and abroad. In the course of his 
schooling, Petar Zivkovid, after completing his primary schooling in his birth-
place in 1858, moved to Negotin where he began, then to Kragujevac where 
he completed in 1864 his secondary education. Motivated by his proclivity for 
mathematical and technical sciences, he enrolled at the recently established 
Technical Faculty of the Belgrade University, graduating after three years, in 
1867. In a desire to further his education, he enrolled at the well known School 
of Polytechnics at Zurich, first in its mechanical engineering department from 
which after one year, dissatisfied with the insufficient share of mathematics in 
the curriculum, he moved to the department of mathematics and physics 
(where twenty years later Albert Einstein and his wife Mileva Marid were stu-
dents). On his return to Serbia, he first unsuccessfully tried to obtain a teach-
ing post at the university, and then, in 1872, he was appointed teacher of mathe-
matics in the Teachers College at Kragujevac, where he taught until 1877. 
After teaching for a year at the real gymnasium in Zajeelar, he was pro-
fessor of mathematics, physics and mechanics from 1878 to 1888 at the Bel-
grade real gymnasium. In this period he began publishing professional and 
pedagogical articles as well as larger texts which acquired the status of scien-
tific works and were published in the Gazette of the Serbian Learned Society. 
These activities, as well as his acquired renown of a good pedagogue, earned 
him election as a regular member of the Serbian Learned Society in 1883. Fol-
lowing the subsequent establishment of the Serbian Royal Academy of Sci-
ences, in which the Serbian Learned Society merged, Zivkovid became its cor-
respondent member in 1883. Just prior to the start of the 1888/1889 school 
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year he was appointed director of the Wice real gymnasium. In 1894 he took 
the directorship of the Valjevo high school, which post he retained until his 
retirement in 1904. Even after his retirement from civil service, he continued 
for a time working in education as director of a private girls high school at 
Valjevo until it closed down in 1912. At all times he was extremely success-
ful in his educational practice, which he never gave up, as director and orga-
nizer of schools, and as a pedagogical writer. 
To the end of his life, with some interruptions, he continued writting sci-
entific articles in the Gazette of the Serbian Learned Society and later in the 
Voice of the Serbian Royal Academy of Sciences. In all he published nine 
such works. Zivkovie s scientific contibutions dealt with elementary questions 
from the classical fields of synthetic, analytical and elementary differential 
geometry which he elaborated thoroughly and comprehensively for a long 
number of years. Following a mild polemic which brought out a relatively 
unfavourable assessment of his work voiced a few years ago by academician 
Miodrag Tomi6, the prevailing opinion insisted on the above stated positive 
quality of his work and on the idea that the pioneers of scientific work in this 
country in the 19th century, in view of the conditions in which they worked 
and the point of departure from which they started, should be assessed by spe-
cial criteria, different from the absolute and highest ones. Taking everything 
into consideration, Petar Zivkovi6, being one of the earliest scientific workers 
in the field of mathematics, deserves a modest but by no means insignificant 
place. 
Just as honourable and eminent a place, in the autohor's opinion, per-
tains to 2ivkovie on account of his work in various secondary schools in the 
various parts of Serbia which filled the best forty years of his life, and where, 
to the utmost of his abilities, he endeavoured to move things forward, to intro-
duce useful innovations, to enrich educational activities. 
Appended to the text on the life and work of Petar Zivkovie is a list of 
his published works and a list of sources of data on his person. 

